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RESUMO 
Esta monografia apresenta como se estabelecem algumas das relações existentes na 
preparação de crianças-atores. Para este trabalho, foram escolhidas, como critério de 
investigação, a relação do trabalho e a relação do cinema com a criança-ator. Essa segunda 
trata de dois aspectos: a construção de roteiros e a direção de cenas, realizada por meio da 
análise de duas cenas do documentário Jouer Ponette (2006), da diretora canadense Jeanne 
Crépeau.   
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